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I V o t o s B ^ T U l t c i l T e s Vamos d tener Que fcerder (a tamtas cin importante do-
esperanza de Que Carache ten- de identidad nativo aJa Caaa lanzas que tomarán frarte 
ga fruerto | ^ ̂  * ™ ^ de i jmo | en âs ^ióxímas maniobras 
I oí larachenses vamos a tener jo dond? se invierte mayor canli 
que 
jj. haciéndonos a la realidad dad sin posibilidad de resarcirse de 
iniarga de que nunca tendremos ella, directa n i indirBctamente , 
,rtl) dada la esterilidad y aridez de la 
\ M están paralizadas por falta pequéfia zona que puede ser ^ u 
p consignación^ las obras que se hinterland, incomparable con las 
¡i ¡ciaron para el encauzamiento fcrtil^s tierras de la región del 
del río Lucus, obras precursoras Garb, j 
del tan decantado puerto de Lara Razones políticas de tanta fuerza 
che, tantas vec^s solicitado desde Como las económicas, aconsejaron 
pstas columnas y desde otras como siempre la construcción del puerto 
son las de "El Sol" que en distin de Larache, que no se tuvieron en 
QUEJAS Y UN RUEGO 
Hasta nosotros han llegado quejas 
que recogemos y trasladamos a 
nuestra primera autoridad c iv i l y 
también elevamos un ruefro por 
nuestra parte referente a las tar 
jetas de identidad, cuyo plazo de 
extracción termina el dia 30̂  y a 
partir de esa fecha sufrirán un 
recargo. 
Según nos comunican se tiene 
señalado de 6 a 8 de la tarde las 
horas para extender las tarjetas de 
La distinguida tesorera de la 
Asociación de Caridad, doña Teresa 
Daban de Chicoy, nos envía una 
carta para su publicación, que ha 
sido dirigida a la egregia presiden 
ta de la Asociación y en la que le 
incluyen doscientas pesetas con 
destino al sostenimiento de los acó 
gidos en tan benéfico centro. 
He aquí la carta: 
PARA S. A. R. LA SEÑORA 
DUQUESA DE GUISA 
Por la orden general ae la Cir INGENIEROS.—Una compañía de 
cunscripción se dictan las ¿iguien Zapadores, dos 'estaciones ópticas 
tes instrucciones: ligeras, dos estaciones ópticas pa 
Art . 1—En lo sucesivo los conduc sadas, una sección de tendido divi 
toros militaras de v^hiculos de trac dida en dos medias secciones, dos 
ción mecánica tendrán muy presen estaciones radio de montaña y par 
te que la velocidad máxima por que automóvil del grupo Auto Ra 
hora, no excederá de 28 kilómetrosí dio. 
t t e r r e n o descubierto de poco INTENDENCIA.—Una eompuiia 
tránsito, reduciéndose al máximo de montaña de Intendencia, autoí 
,5 ocasiones lo ha solicitado del cuenta por ningún gobierno desde ^entidad en la Intervención Local. t 
Gobierno. la firma del Protectorado y aún 
Ni los gobiernos anteriores ni la fpntinúa sin realzarse esta obra 
de 12 kilómetros por'hora en las 
travesías, en sitios estrechos, cur 
"Al abaldonar Marruecos unos vas pequeño radio y en cruces, 
No es -extraño que darlo el corto pequcjñluelos qqje lian sufrido su so moderará la velocidad lo n^cesa 
número de días para expirar el mayor desgracia, envían a V. A. el rj0 papa evitar accidentes. 
I . , : , h a n : . : . - t a poli d i un interés altamente nacional Plazo ™ " ^ i a d o , se aglomeren ante adjunto donativo, para que en me <Vrt. 2.-Se recuerda el más exac 
lii puerta de la Intervención Local moria de la madre que han perdido to cumplimiento de lo dispuesto "n 
% 
compactos grupos de indígenas y obsequien a los acogidos en la Casa el articulo segundo de la orden g i 
españoles des-eosos todos de cum del Niño. neral de la Circunscripción del dia 
pl i r con las disposiciones de nu-es Larache 25 septiembre de 1930, 20 de noviembre de 1928 relativo 
tras autoridades. al cruce de caminos o carreteras de 
Pero ocurre según nuestros co AT TT^TO TMTT V K W T ~ camiones, camionetas o carros mi 
ción que se les ha dirigido en nom ya que nacional es el prestigio que 
bre de la región más rica y más podamos tener ante el mundo como 
colonizada del Protectorado es nación protectora. , 
pañol. Degracíadamente, dentro de muy 
La inversión obligada de cuantío poco tiempo se iniciarán los tenr 
sas cantidades en el sostenimiento porales en estas costas y la barra,| 
la acción protectora, obligaba a 1» calamitosa barra de Larache s^'niUnicante8, Que se pasan horas en 
realizar economías que se tradu ^ngargará de dejarnos incomunica!eSp,era de que los cargados de 
c,an en la supresión de las obras, «N con la Península por vía nJ*XÍ*náev las tarjetas5 ac"dan a Ia 
aunque estas fueran como esta del rítima y al mismo tiempo asistiré) como en el día de ayer que 
puerto de Larache, de resultado mos resignados al derrumbamiento 
productivo para la Hacienda. Y de dt esas obras empezadas de encau dldo lina sola tarjeta-
an resultado tan directo e inmedia zamíento del río Lucus, que debían •* como son varios millares de 
lo, que su realización implicaría preceder a la construcción del pue fa-milias las que ;tíenen que pro 




una economía en los gastos actúa to. •eerse d-e la referida tarjeta, seria 
dia porque d-e lo contrario llegará 
el dia 30? fecha que expira el plazo 
y el noventa por ciento de los ha 
hitantes de Larache tendrán que 
pogar un recargo sobre los dere 
identidad. 
Nosotros -elevamos a nuestra pri 
mera autoriTTnd el ruego de que se 
amplíe el número de días para la 
les 4e en¡tretenm^nto que sería Las promesas varías veces expues eonveniente que se habilitaran 
suficiente razón para justificar la tas por el ilustre conde d-e Jordana más horas de oflcina durante el 
cunsírucción. Y en cuanto a su nOS hizo concebir la dulce ilusión 
electo propulsor en ei desarrollo de que al fin tendríamos puerto, 
de la colonización, no hemos de Pero, los sanos propósitos del 
repetir ahora lo que tantas veces Alto Comisario parecen ser que se 
pernos diA'o en estas coluimias. han ido hundiendo en el abismo 
Hasto saber que cuando no existían del olvido, porque ni la Dictadura chos g e n t e s de las tarjeta de 
puertos en toda la costa atlántica, ni el Gobierno Berenguer, han re 
Urache era por su situación la suelto tan importante asunto para 
puerta que utilizaban las comarcas esta región. 
tnás fértiles del Imperio. Esta falta grave de previsión que 
La enorme riqueza pesquera de que se ha ido sucediendo' en los Provisión de tarjetas de identidad, 
«slas aguas siglw sin exolotarse gobernantes españoles desde que P^ea consideramos muy corto •] 
P'<r falta de ese puerto tan solici llegamos a Marruecos 'dentro de Plazo b a l a d o para proveerse de 
lar! , y , -lo 80i0 faC|or soría de ÍM pocM rn^eg va ^ 20 eiias 1,11U pobhción como Larache 
»lcuUble« beneficios para índigo on SOn de civilizadores y coloniza qiw tionn Un ce,15?0 {an 0lpvado V 
ftas y apañólos. do-.s, la tenemos que soportar ^ b i ^ d ^ habilitado una sola pfi 
tóteí obras de utilidad práctica ttnól miles de ^pañoles y miles cina que So10 las 0T'pÍ-,e Pnl!,c 
^ inmediata, son las que precisa de protegidos que hay diseminados y 8 <:ie â ^arde• 
Aprender, [.ara solucionar la cri por todo el protectorado español, , ,, • V - " "ÍÍ't'|f;;|u 
IU romeicial e industrial que atra viendo como nuestros vecinos han OCASION 
VieUfc'lsUí ciudades. Pero en este construido en ese número de años 
^Poeto lew l a r a Á h o n o a Ho t. - -I ¡0 ^ P Renault * osindos, con-i t t u i . ios iaracnense hemos de cuantos puertos han necesitado . . < , 
'"Untarnos tnás que ninguna otra negando en su previsión hasta ifrci^n inlertóf en peí-recto estado 
^udad del Protectorado de la des construir el de Kenitra para atraer 
^entat^ón de nuestros gobiernos se hacia su zona aa exportación 'á 
el problema africano. En tanto importación que antes se verifica 
JJ" a la bella ciudad del Lucus caban por Larache. 
l '^rta obligada de la rica y extensa jamás llegará hasta no?olros W 
Z.h Garb' CUyo tránco pro responsab-il^dad del silencio en 
a en esta Aduana saneados in ^ ^ t m v m in{Qvés ^ 
AL JEMIS DEL SAHEL 
litares con el automóvil de algún 
oficial general. 
* » ' 
Se ha hecho cargo de la presiden 
cia de la Junta Regional de Ves 
tuario. Equipo y Montura y Junta 
de Plaza y Guarnición y Comisión 
Mañana domingo, los explorado Gestora del Hospital Militar de La 
res de Larache van a realizar una rache el teniente coronel de la Co 
nueva -excursión mandancia de Artillería don Juan 
La realizada el último domingo José Uncela cesando el coronel don 
ambulancia de Sanidad Militar. 
SANIDAD MILITAR—Ambulancia 
i montaña) hospital móvil. 
AVIACION—U^a patrulla. 
Es el objeto de las maniobras ro 
solo contrastar la eficiencia d-; las 
tropas sino el funejonainiento de 
los servicios y ^1 cuidad'; del per 
sonal y ganado. 
Se procurará qu^ las marchas no 
excedan de 30 kilómetros a] dia( 
para tropas a pie, de 40 kilómetros 
para las montadas y de 70 kilóme 
tros para las de tracción automovdj 
siendo para estas la velocidad de 
10 kilómetros por hora, o a-e 0 .% 7, 
si van con tractores. 
Se eTectuarán transportes de per 
sonal, ganado y material en los fe 
rrocarriles Tánger Fez y Laracliq 
Alcázar, a cuyo fin por mi Estado 
Mayor se dará al jefe de Transpor 
tes los cuadros de marcha corres 
pondientes, para la debida gestión 
acerca de las Compañías ferrovia 
rías citadas. Se tendrá presen^, 
que toda tropa que emplea el ferro 
a! Sax Soj, fué motivo de prácticas Manuel López Gómez, que lo des 
enseñanzas para estos pequeños ex empeñaba accidentalmente, 
ploradores que lleno de entusiasmo *** 
hicieron 24 kilómetros de marcha Regresó de Madrid el comandan 
entrando en la ciudad llenos de jú te del regimiento de San Fernando' r^vvl\ deberá encontrarse en la es 
hilo por las horas que habían con don Inocente Suarez, quien se hace^t!,cidn de Partida dos horas antesí 
vivido en plena naturaleza y en cargo de la Mayoría del citado Cuerj ^ Ia s î<iñ dej tren, y que el des 
medio de una gran camaradería, po, cesando en este cometido el <'?mbaríIue en Ia estación de llega 
El presidente del Consejo Local capitán don Arturo Estelles que lo 
y jefe accidental de la Tropa n ú e s disempeñaba accidentalmente, 
tro compañero señor Levy, ha or 
ganizario para mañana esta segunda Se espera hoy o mañana de re 
excursión con la que se propone greso de, la Península donde disfru 
i ráugurar los ejercicios escultistas taba licencia, el teniente coronel 
de 1930 31 • don Antonio Martin Delgado, jefe 
Asistirán La primera, segunda y del tercer batallón del regimiento 
* torcera categoríaj saliendo de La de San Fernando, que guarnece 
rache en dos grupos, uno que par Alcázar, 
(irá a las seis de la mañana y otro 
alas diez y media. Relación de las Unidades que to 
,da, la reconstitución de cada un í 
dad se efectuará lo más rápida 
./ente posible para en «a] meno^ 
tiempo proseguir la etapa que se 
lo indique. 
Las fuerzas Irán con todo 'equipó 
y su ropa con boina y manta. Los 
indígenas podrán usar camisa kaki 
sin guerrera, siempre que cuenten 
con el suficiente abrigo para la no 
i i e . 
Se montará una sección del hoj 
Garage Continenlai 
ORTEGA HERMANOS 
que no superaba ninguna 
«fc aduana de nuestra zona, se 
,a abandona a si misma, n?gándo 
^ ntoroo millones de poetas 
W la eonstrueción de uñ pitefio 
Extraordinaria Importancia 
JHillll v política, los dirigentes 
^ muestra acción en Marruecos no 
j,Cllaron en acómeler la construc 
W piterlo f̂ n Villa Sanjnc 
el desarrollo colonizador de la re 
gión, como es la consUucción del 
puerto de Larache y seguiremos 
prestándolo la máx ima atención, €t que se uende 
seguros de (lúe in te rp re la^oé los f J H / f t í M P *\ / / l Í ~ 
anhelos de cuantos sufren }as con { J f L i r i L ( C-O f,i U . ~ 
secuencias de pasadas imprevísio 
nos. silícado 
Kecháceto 
La excursión se realizará a las marán parte en los ejercicios de(p,lal m ó ^ en ^exerah con 32 cá 
cercanías de la Intervención Mili conjuntV) que realizarán las f u e r ™ 5 y c0,^ndo con la enferm'íriá 
tar del Jemis d-el Sahel donde exis zas d-e la Circunscripción de La'P^manente del Jemis, las evacúa 
to una gran arboleda y en sus pro rache. Ciones ^ hai'án a l03 d ^ P«nto9 
ximidades una magnífica fuente INFANTERIA.—Segundo y tercer clt?do8-
que acaba de ser construida por el batallón del regimiento de San Fer ^ campamentos de ooncentrá 
* '-.nnrlo núnvero t i Cnntro taboras ci<in J^mis de Beni Arós V edado organismo militar. -lanao numero ••. uuaiiu WUHHSB ^ J 
Los -exploradores van provistos Tnfanferia (te Regulare. Larach- 4, 
de todos sus elementos v de un bo tres labores infantería de la Mehal ^ la organización de coluninas i 
tíquin portátil . la de Larache 3. de los ejer 
Como nota simpática a su regreso CABALLERIA.-Un tabor de Ca ciclos nos ocuparemos de ello til 
a Larache, de la citada excursión halleria del Grupo do Regulares do nuestro próximo número, 
serán recibidos -en el Fondak Ale Larache ^ dos Mias montadas de Kl primer batallón del wgimien 
mán por la pequeña tropa de "loba le Mefiil la de Larache 3. to d< *m Fernando ^ guar 
tos" de m nueva Institución 7 ARTILLERIA.—Dos b a r i a s boü W*e Larache tendrá los -ejercicio 
con éllos harán su desfile por la se8 montaña de 10'», vm bat,ria Diácticos durante los dias quo reá 
avenida fccina Victoria hasta Ú obuseá de 10*5 cm. de poéición, una fctt basta fifi do mos y durante laá 
Club donde se dará por terminada batería de obusés de m cmM W > m.iohras de conjunto éste prest* 
te t u r s i ó n para la que reina m que móvil a lomo de ar t i lhr ia , par i * los sen-icios dé retaguardia y 
do artilieria. plaza^ 
gian entu3Ía<jmol wo lUtOtnOYl 
a b e t e í m & ñ e s o s a e t e d a s c i a s e s 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O • T A L L E R D E ÉNCUAO > N A C t O N 
t DUMO KARROQÜl 
COMISION GESTORA DEL HOSPI-
TAL MILITAR DE LARACHE-
ANUNCIO 
Necesitando adquirir esta Comi-
sión para las atenciones del Hospi 
tal •Militar de esta plaza, los articu 
los que a continuación se expre-
san5 s-e admiten ofertas de 10 
10'30 horas de dia CUATRO DE 
OCTUBRE próximo, las que deberán 
ajustarse a las condiciones técnico 
legales que se hallan de manifiesto 
en la tablilla anunciadora d" la c i -
tada Comisión. 
ARTICU LOS 
Aceite M 9 9 litros. 
Arroz 210 kilos. 
Azúcar 1.230 
Bacalao 113. 
Café 241. | 
Carbón cock 29.31Ü. 
Idem vegetal 20.737. 
Carne vaca M 3 8 . 
Idem cordero 500. 
Cebollas 767. 
Ceregumil 27. 
Cerveza 1.212 litros. 
Champagne 44 botellas. 
Fideos 91 kilos. 
Fruta del tiempo 2995. 
Idem seca 791. 
Galletas 86. 
Gallinas 3.416 números. 
Garbanzos 457 kilos. 
Guisantes 28. 
Harina de trigo 68. 
Hueso vaca 283. 
Huevos 27.602 números. 
Jamón 758 kilos. 
Judias blancas 223. 
Leche de vaca 8.859 litros. 
Idem condensada 8.213 botes 






Mostelle 100 litros". 
Pasteles 150 piezas. 
Patatas 6.904 kilos. 
Quesos 479. 





Vino Jerez 318. 
Vino tinto 5.144 lifros. 
Los depósitos para poder concur j 
sar del cinco por ciento pueden ha 
cerse todos los dias laborables d-e 
11 a 13 horas, hasta las 13 del dia 
tres del mencionado mes. 
Las muestras de aceite, azúcar, 
cerveza, leche condensada, tocino 
*y vino tinto, en triplicado ejem-
í'plar serán entregadas el dia 26 del 
actual en la Secretaria de -esta Co-
misión al objeto de someterlas a 
los análisis respectivos, 
i Los gastos de anuncios serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 16 de septiembre de 1930 
El Comandante Secretario 
A. PEZZI 
V. B. 
E l Coronel President-a 
LOPEZ GOMEZ 
OCASION 






Moderna clínica dental 
Avenida Reina Victoria 
Pasado el Consulado de España 
C O M P A G N i NNE 
Z.H.B. Aviso importante Z . H . B 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: iO5.000.000 de francos completamente desemh 
Reservas: 89.000.000 de francos 0 ^ 
Domicilio social: PARISV 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE GAM 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento ñjo 
lA'Ecuento y cobro ¿e toaos Giros 
Lea séñerei Corfat y Cempsñla, agentes de la cerveza 
Z. H. B. , ticnco el hecer de informar a so fiel clien-
tela, que a peaar de la tan buena acogida que dió el 
público al eonenrao de cápaulaa Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año paaade, eate año ae prtpone hace* 
QD mayor regala, que consiste en 
lioíníACit1!; 
Créditos Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de 
Suscripciones. I ĝo de cupones. Alquiler de Cajao de caudaler81 
•misión de chaquet y de Cartas de Crédito sobre todos los paisei 
Agencias en FRANCIA 
I m todas las ciudad, s y principales localidades de AHGELJA 
TUNEZ y de MARRUECOS ^ ^ 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
AGENTES PARA MARRUECOS 
C O R I A t x C'A EN T A N G E R 
OCASION 
Camioneta carrozada 14 H. P. Re-
nault de 1.500 kgs. carga útil , casi 
nueva 
Garage Continental 
25.000 FRANCOS EN EFECIWO 
en fornu diitioia * la 4̂ 1 aat«rbr Cdocurao. 
Mil cápsulas enoaeridaa «^u uas señal ¿¿pedal Inte-
íiermente, ¿e?án dialribaiSaa eutre \m próximos envíes. 
FI poseedor de cada cápsula eDumerads, puede pre' 
sentarla a les* señorea Coriat y Cemp&ñía, o a cualquie-
ra de sus Sucuisales o Agenciaa, y ae le abonará 
25 ¿rancos, ain más fcrnulidadea que la de firmar el 
recibe correapendieote. Larache, Mayo 1930. 
SubAaenit en tatache: SSil .*XX<5lCL J U L O c u s t l o l 
Compañía Trasmediteiránea 







L u z y g u í o ' 
para la madre, es esl€ co-
nocido reconstituyente 
Con é l la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real | 
Academia de Medicina 
Gran Empresa cta Automovílas 
tí I a n c i a 
E l meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P e d i d J a r a b e S a l u d para evitar tmltaeioncft. 
UNA 6RAN MARCA « 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA L A A L I M E N T A C I O N 
a 
S B E 
Son iaa majoras del mundo 
La locho condensada ESBENSEN es fabricada con leché pro-
cedente de vacas canas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hechu de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . fiB-
SliNaiN, »«prMtoUnte tn Laracht: Anlouio Lrtpta I w ^ i f 
(EMPRESA 1S7AROLA1 
José Llodra Sala 
Automóviles de ^ran lujo, gran raí idez y con butacas indivdua^i. La 
Empresa más autigua, con materia moderno apropiado a las daxretf-
ras que recorren y personal sxper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA FETUAN, XAUEN, J3AB TAZA 
TANGER, ARCHA, LARACJ* Y Alt JLZAR. 
BOEASUO DS SALIDA a partir del i i de abril de 1930, «c cpmbiaacidj 
con la Empresa "I*a Espafiola1*, 
• OSUTA A TSTÜAN. 7'3Ó% S'aO, 10 12, IS'SO, IS'SO, ía'SO, Iftifij i*. 
i J E l ri>A TETUAN TANGER ARüJÜL? LARACH»; ^ SO y iS'dw. 
í Z*a l A- TETUAN RUALA AROLA l. ARACHS DIRECTO: fiQ, i \ , 
' üEU'i \ l ETUAaN XAllÉM: T'Sü y tí 
TETÜAN CEUTA: 8, 8 30, 10, 12 iZ^S, 15, i é ' l ^ 12'40t ü m 
| TETUAN TANGER: 8, lu, 1330? IS'SO, lO'Sj^ 
fETUAN R'GAIA, ALULA LARAV UK: i , 1S, 
m üAN XAUBN: 7, 10,30> li'SO. 
lETUAN BAB TAZA: T'SO.' 
TANGER AKC1LA LARACHE ALGA ZAR: 7, i3'S5. 
FAiNGEh ARCILA LARACHE: 7,«3*30, y ISáO. (eorroc). 
TANGER TETUAN: 6,15f », 1330 ^'30. 
TANGER TETUAN CEUTA: 9 iS,30. 10'30. 
TANGER XAUEN: 6. 
ÍAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11% 15, 
ÍALEN TANGER ARCILA LARACB E : 11 
lAB TAZA TETUAN CEUTA: IS'^ 
3AB TAZA TETUAN TANGER: 13 -¿o. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JB ,u*s BEfíJ AHOb T'iS, 14 3\i 
ALCAZAR TAATOF T E F F E R MEXi.ilAH: T'IS, 14. 
BAB TAZA TETÜilN R'QAIA ARC ILA LARACHE: r£,80. 
' ARACHB BCH. TNGER: 7. l^SO 17, 
LARACHB ARCIX^ TANGIR T i l >,N CEUTA: 7, 18'30. 
LARAGHS ARCILA R'GAIA TiTÜA"v CEUTA: l'SO 1» 
LARACHt XAUII^ BAS TAZA W y 7 
LARACHE AliGAi'AB: 8, 
ALCAZAR LARACUS: S'is 
ALCAZ AR LAR A OH B ARCILA TSJ GSR: 8, 18, 16. 
B1RVICIO D I B&»AftA 
Cochee rápidos í,e ^ran iujo con buta&cs individuales STÜDBBA-
l E R yPANKARD LEVASSOR carroozados en los Estados ünjdos, ú4 
Vmérica j en París, Servicios en aorr.binaoíón con I j llegada y salida 
de los barcos, rápido de Cádii y Sevilla, para Madrid, Bareeloni j g 
rlucinales linean de automóviles de Andalucía. 
Salidas de Aigeoiras para Cádií á as iS'SO, 
Salidas de Cádls para Aigeoiras a las 7,00. 
Salidas de Algeciras p%ra Jeres y Sevilla a las IS'SO y 13:av. 
Salida de Sevilla para Jerez, Algociras a jar 6'00 y 8'00. 
'CONSULTEN PRECIOS 1ÍN TODAS LAS AG&MCIAS Y OF1CLNAS Ül 
'LA VAL1NCIANA", 
Agoste 14 y 28 
l i y 2 5 
9y23 










12 y 26 
10 y 24 
7y21 





13 y 27 
i l y 2 ^ 
8 y 2210 y 2^ 










5 y 19 
2,16,30 
14y2& 




















I í f 2 5 | l 2 } 2 á 
. u i^^BS^rp i r i M9t ln'Q'*n 
Afteeli n Lanekoi FKANCISCO LLOPIS. 
iras Hetsi Restaurant España 
BITÜADQ 1N LA PLAZA DB ESPAÑA 
AgtigM Hotel montado a la moderna, con magnifloo servíolo de «o-
ro<4a*, lapléndidai habitaoones y cuartos de baño. Comidas a la oarti 
par liicnoa y cubiertos. Se sirven enoargos. 
Btta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
t Ferrocarril tí© Laracho a Alcázar 
BM m m m t m m m m 
£3 
¡&9 l a | «gs . Ptai, i'OO BSKIOÍQB de pered peiáe 
IDtf lQa » » 1*S8 ié, i¿{ 
í B e S9a 99 » » lá. y . 
1 De 100 a 999 » a t'S8 per eeás (raetslda ¿a 109 kllefraMf 
. ©e 1.908 M adelaale, a PlAa. ll'OO leí 1.C00 kü^ruaei, pr 
f iraeeieeei de 10S kllaicnuBm. 
wa a — i i imtm 
é 
10, l í ' 0 13, Í5t 16'80, f T M iflf 
. S'SO. ñ i2;30 U'Se. 16, i m y lt , 
S^velefito 6cr?i$ie Comedor a la carta, 
ebid&s de excelente* j acreditadas sir^ss. Tapás ?ari«dai 
PRfií^TE AL TEATRO ESPAÑA.-LARACHB 
Suscríbase a DIARIO MARKOOjJ 
GapUal social 100 millones da pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahom^.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas SUUMWl 
en pesetas y divisas extranjeras 
•uiBriftl Sn Larache Avenida Reina VítlorU 
J 
DIARIO HARROOÜ) 
^ P O K C A TILLA # retomo ^ ^ o - | \ j Q ̂  ¡ Q ¡ e T O I O C á I 
... mística tumlna- ^ i 
M de Wta de 108 ' r Sanios 
ULTIÍVÍA H O R A 
una de las más setectafl 
En la tarde de ayer falleció en En la mañana de ayer marchó a 
ei Hospital d-B la Cruz Rojaj la jo Moxernh, ol disN»^itdo jefo de las 
GOMO HA SIDO DETENIDO EL 
EX CORONEL HACIA 
(Condu jión) 
.vi,a' Palera mágica y sonora 
'\¡10 cristal, * P » " diamanl?' 
Vrferta en ei corazón 105 
rciicüs y s 
¡litares don Eleu 
sublimes arrebatos de que 
producciones de la lamosa marca 
üfa} que la Empresa del T j j t r o 
España nos ofrece hoy en i.3.s sec 
clones de tarde y noche. 
^n la mañana de avor regresó 
* l retorno ai hog.r", ™ se vei.incai.á lloy „ las 0,lcc ^ m d¿ aovioé d.?5pulís de pprsoní «» el domicilio del ex co 
«.stralmeqle interpretada por Jos de j , ¿ ¡ ¿ ^ p!lrt¡endo comm visitaI, pi,nc¡pales capilales es eoron';l Milcia "1 í!ue manifestaron 
que traían orden de delenerl?. 
ven esposa de nuestro querido ami hi tervencionís 
go don Manuel Cocostegue, doña I t r io Peña. 
Francisca Milla. j 
El sepelio de la infortunada s-í 
. BaiCelona.—A las tres de la tar 
{ de de hoy, el jefe Superior de Poli 
cía acompañado de dos agente?, se 
alló poseída la mística doctora 
Í cantó con voz d-e ángel y tri 
1,11 ta tórtola enamorada los más ruso 
nos ae 
helios poemas. 
formidables ases de l¿ pantalla 
Lars Harson, Dita Parlo y Oustav 
Froelick. y trata de la vida de do 
» va desde el citado hospital. pañolas nuestro querido amigo 
El ex coronel protesto enérgica A su atribulado esposo, querido don Isaac Benasuly, empresario de 
amigo nuestro, a sus hijos, herma teatros, acompañado de su bellisi mente tfe esta medida gubernativa 
i 1 manes en territorio noS) sobrinos y demás familiares, ma esposa doña Eslher Benasuly Pei'o a ruegos de los agentes salió 
enviamos la expresión de nuestro de Be^asuly. a la calle desde dünde fuó Cü,ldu 
La presentación y técnica es tal hondo sentimiento. | A los jóvenes esposos damos' Avüal La de "La Gloria de don 
'« la tierra parda y eneres y como nos tieae acostumbrados 
Rainir0 ' Se ciñe con turbantes de la Portentosa Ufa en sus mas va 
m y piata' la patria de la liosas producciones-
!ran Reina Isabel del Tostado y ^ 
Duque de Alba, la de las mansas 
} apacibles aguas del Adaja que 
festonea de espumas su roja y to 
rreada muralla, la cantada por los 
poetas y los troveros de las mve 
tú serás inmortal! 
nuestra cordial bien\c"aida. 
Hoy a las siete de la tarde eele 
CINEMA'X 
! bra junta general la Asociación His Se necesita una ama de llaves 
paño Hebrea. ue sepa su obligación. Darán ra 
zón establecimiento del señor Gua 
iarmino. Calle Chinguiti. 
dipvales eras. 
Avila de los Santos? La de los 
A partir de mañana, todos los DpsP"és de llevar a cabo impor 
domingos se pasará por la pantalla tintes •estudios de aprovechamien 
de este simpático salón selectas ^ forestal, regresó ayer de Sumata' LA FOTuüKAFlA " ' ÍU-
producciones cinematográficas. Beni Avós, el ingeniero de Mon'auncia a su distinguida clientela 
que para proveerse del carnet de 
identidad es indispensable un buen 
cido a un automóvil que emprendió 
la marcha con rumbo desconocido. 
El titulo de la película que se teS •S^0r RobleS' querido amte0 
resecos páramos yermos, la de los 'es t renará mañana lo daremos a co miestro-
áridos y desnudos cerros, la de las^nocer en nu-estro próximo número, 
altas y nevadas sierras, la de l o s ^ — — — ^ 
inclementes y heladores cierzos ^p. | M I H f Convalecientes el soldado del re 
la de las grandiosas epopeyas que üf, J. MBIlUcI UflCgci gimiei^o de San Fernando Juan 
dicen del temple de la indomable , ; Cazaña Baz. 
Ayer falleció en el Hospital de 
retrato qne puede obtenerse en es 
te acreditado estudio en pocas ho-
ras. 
rara castellana, la sostenedora con ESPECIALISTA EN ENFERME El sepelio del infortunado solda 
sus hermanos del morado pendón DADES DE LOS O.fOS do tendrá lugar hoy a las ocho ¿a l 
comunero, ¡santa reliquia rasgada Oculista de los Hospitales Militar la mañana, 
etilos campos de Villalar!, ¡as esen y Cruz Hoja I Descanse en paz. 
cías de amor qu-e no so consumen,. Diplomado del Instituto Nacional' 
tú eres y serás por siempre inmor Oftálmico Nacional de Madrid y de 
Se compra un piano en buen es-
tado. Razón en Casa Goya. 
tal. | 
IAvija de los Caballeros! Patria 
de nobles, tierra de hidalgos, la 
riftl cabâ l-eroso esplendor de los 
señoriales castillos y palaciegas fa 
chadas fenicias, la de los sublimes 
blasones, la de los sonidos de las 
lentas, pausadas campanas qu'a lie 
nan el alma \de emioejón, la de 
lo prolongados silencios A?n,8aÜ 
vos, la de los mudos telares y teñe 
rias la de anchas plazas solitarias; 
y corvas y angotas callejas poéU 
Cas, la antes llenas de trajín y bu 
Hició y hoy dé sosi-ego y de paz, 
de los gran les caserones que ya 
CPn en abandono, la de las vastas 
despobladas meseta, sobre cuyos 
parduscos cerros quedan los mudos 
l«ligos de cien epopeyas, la de 
íajas de alcotanes bermejos ocn| 
cotillos roqueros donde anidan le 
chuzas y mochuelos, la que lodo 
w nostalgia, melancolía precurso 
de un eterno sueño, la que so 
lo Sabe del lento desfilar de beatas 
y {Wile de clerecía, la del espirita 
IfiofWno -̂ n quietismo como si hu 
' * l perdido la voluntad, la ahita 
^ soledad y recogimiento en sua 
empedradas eh sus palacios 
y sus templos, la de las celestiales 
Vií'ones, la de las místicas y glorio 
^yendas, la de- los pétreos re 
marios, la de los principescos maí 
^ y regios alabastros, la de lo 
*,r0s sorlílegios, la de la vigilante 
^ d e l a * bella atalaya, la de 1 i 
-sjudo porte bajo-la gruesa costra 
del tiempo, la de los bellos claus* 
j™8, h de los azules e ilimitados! 
™ri*onleS, la que en su silencio 
^ y«rmo y quietud da parameiV 
^ insijirar los más ardiente, 
y escribir una de las ptoi. 
^ tok hermosas de nuestra hist.ú' 
^ Caslillá. | 
* ¿u*t0do el10' Aviia d9 los 9anto51 
^ los Caballeros, looí y alaban' 
wl í Ü̂É ÉRES ELERHA LLAMA' Í0JA 
^'lendorosá, féh ias•hl, 
>nales ti>erras casiellailá5i j 
l 'Hotel Dieu de París 
Calle de la Guedira 44 
Consulta de 3 a 6 de la tarda 
Salón de 
Señoras 
LA COSECHA DE UVA 
Valdepeñas.—La cosecha de uva 
ha sido abundante, cotizándose la 
blanca a dos cuarenta y dos cuaren 
la y cinco la arroba y la n-egra 35 
cuntimos más cara. 
UN MANIFIESTO A LA REGION 
GALLEGA 
Vigo.—Se ha convocado una re 
unión de personalidades del conde 
Creixa para estudiar la situación 
provocada en Galicia por las huel 
gas. ¡ 
Los reundos acordaron redactar Nueva York.—Los aviadores Coa 
un manifiesto de enérgica protesta tes y Bellonte, han emprendido un 
vuelo a San Francisco de California 
donde e les prepara' grandes agasa 
dor de Bilbao había quedado solu 
clonado el conflicto de los panada 
ros. 
Agregó que las noticias recibidas 
de Málaga, acusaban que la sitúa 
ción habia mejorado notablemente, 
SE PIDE LA DESTITUCION D E L 
GOBERNADOR CIVIL DE LUGO 
Lugo—Acalba de celebrarse la 
anunciada asamblea de los obreros 
en la que ha quedado acordado con 
tinuar la huelga que se extenderá 
a toda Galicia y la inmediata dea 
titución del gobernador civil. 
L'RIBURO NO QUIERE SER PRESI 
DENTE DE LA ARGENTINA 
Buenos Aires.—El general Uribu 
ru ha manifestado a la prensa que 
no aceptará ej cargo de Preside-ite 
de la República arg-entina y que 
sus deseos son los de abandonar el 
Poder al siguiente día de celebrar 
s-e las elecciones presidnciales. 
OTRO VUELO DE COSTES Y .B*; 
LLONTE 
al Gobierno. 
CONTINUA EL PARO EN LUGO 
FRANCISCO MIGUEL RUI2 
Avenida Primo de Rivera. 
Garage Continen-
tal 
ABIERTO DIA y NOCHE 
¿RECIOS DE ESTANCIAS DE CO~ 
r.UES POR ABONOG DE UN MES 
Procedente de Cádiz fondeó ayer 
en nuestra rada 'el vapor de la 
Ti asnxudlterránea "Vicente de la 
Roda" conduciendo bastante pasaje 
y carga general. ONDULACION MARCEL Y AL 
Verificado el embarque en el c i A.GUA, TINTURAS DECOLORACIO 
tndo vapor, zarpó poco después pa 
ra el puerto de procedencia. 
ios y un entusiasta recibimieato. 
EN PRAGA SE ESTABLECE LA 
JORNADA DE CIN^O DIAS 
Praga.—El dia 13 del próximo Ofl 








Coches ligeros i pta. 
Camionetas t'BO ptas 
Camiones 2 ptas. 
JAULAS 
Me& 40 ptas 
Día i'SO ptaa. 
Este garage dispone de todos los 
idelantos modernos. Estación ofl-
ial Tecalemit para engrase de co-
•bes. Agua a gran presión para la-
ado de coches, inflador de neu* 
náticos eléctrico, elo. 
Coches de ocasión de varias mar-
cas con facilidades de pago. 
Procedente de Casablanca se en^ 
cuentra -entre nosotros nuestro dis 
tinguido amigo don Manuel Curt 
conocido comerciante. j 
•»• 
Regresó de España terminada la 
licencia que disfrutaba, el distin 
gnido capitán del egundo tabor d3 
la Mehal la Jalifiana don Segundo 
Fúner, a quien damos nuestra cor 
dial bienvenida. 
Lugo,—Continúan paralizadas to 
das las obras. El comercio y los 
puestos de la plaza de abastos per 
manecen cerrados. 
Hoy faltó la carne y otros víveres 
Se espera con gran impaciencia j en la que trabajan varios mil-es de 
NES, MASAJE FACIAL Y ELEC- los acuerdos que tomarán la asam operarios quedará establecida U 
TRICO. GRAN PERFECCION EN biea de hoy los obreros temiéndose) jornada de cinco horas de trabajo, 
que la huelga sea prolongada. | 
EL REY FAYCAL SE ENTREVIS 
LOS CONFLICTOS DE BILBAO Y TA CON EL PRESIDENTE MUíá 
CORTES DE PELO 
Agenda £euu MALAGA SOLINI 
Tiansportes automóviloo. Turismo. 
Plaza de España.—Larache 
Madrid.—El Subsecretario de Go Roma.—El Rey Faycal se ha tra9 
bernación señor Montes Jovellar, ladado ayer al palacio de V'íaéifai 
Rsta acreditada age.-.cia de auto- irianfestó a los periodistas"Ijtie se donde se entrevistó con el Prest 
•Móviles ti-ene establecido v siguien ?un habia comunicado el goberna dente señor Mussolini. 
le horario para su» servicios fijos >|| 
ile viajeros: 
ona francesa De Larache a la 
iC T. M.) 6.00 m. 
De Larache f. AtcíU y Tánger: 
is . * M i J i i i ' m 9.30. 10 m y * tarde. De 1Q capital del protectorado • » • • J 
. , , . . . A, „ , De Larache a AicazarquWir, 6 30 
y al mando del cap.tán Abellán lie 9 30 3 7 30 t y 0 ^ ' 
gó ayer a la baso de Auamara una ^ % y c ^ 
escuadrilla de aparatos que toma por Dar Xaui) 8 mi 
l án parle en los ejercicios prác ne ijaraí,,he a Tzenin, Jemis Be-| 
lieos que se llevan a cabo en esta , i \rfo 7 m, I 
Circunscripción, Despacho de billetes e informes 
Bambaron & Haja.-i Bodegas Fran-
E s p a ñ o l a . 
9 U ü «I B M U l 
.^^ en general: Plaza da Espafia. 
V.NTES DE COMPRAR CONSULTEN j 
PRECIOS 
LOQROftO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario: Manuel Areüas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa Maríá 
Teresa 
SN ARGILA SE VENDA "DIARIO 
MARROQUI" EN LA LIBRERÍA 
^BHV vLO 
Y O 
foto de ñm 
nvda.Kelnaülctorta 
lEstudiantesI 
Sastrería Borrstein Qraüicfonofl t dif*^ *XA VOS tu Amo". E«ta CM» tuv íu * •»» ^» • tlniruida oli*o).eU > iWntoll&v 
;úUl?oo« discot d» 'L» ^ot i» • » 
Pe B recibido un extenso ídrtHo de tejidos españole, y e. lrun- ¡ W 4 * **• 
«he» T^rr&óü R" tima <J« U AÍVÍM* 
modernos para la próxima temporada de Itt-jeros en los dibujos ma 
vierno. 
Visiten la Sastrería Bornsteln. 
k»» 
Se necesitan buenas oficialas ara prendas di manga. 
S e l l o s d e C o r r e ó s 
i00 etilos jubilados diferente^ 
^ELIPÉ VERDEJO \ 
tmi DCASÍON 
ti ̂ a cardada y entoldada H 
• marca Ren&ult d« 2000 kgs 
Carga ^til, semi nueva 
/JJNKi Continental 
v 0RTEGA HERMANOS 
ENSEÑANZA DE CIENCIAS ItAÍB» 
MATIGAS Y FISICAS D E L BACtít» 
LLÉÍIATO ÜNIVERSITARÍO, FA \ 
CULTADES Y CARRERAS ESPÉCtA 
L E S - R A Z O N EN LA REDACCÍOf 
DE E S T E DIARIC 
'^MKNTO P^-RTLAND NAüix—1L 
G 0 L 1 A T = 
k • » 
M ^ o P . « « . r r u e í o . : >. * D1A2.-TAKQSR 
• • • 
• • • 
, ^ ^ Cuta. Tetuto. Tinger, Arcili y Uraeh*.~Dt TtiiU I 
i •r^um^r^r 
por * J^u» hU»í! J (fVUtttü» y oiriH 
i por ft|fea|o, AG«*nuo, lUMIílmi 
LM|| por H * * * * * *M7 I **4 t8m8|i0 ^ Joyas 
|cO;r;. • " r I t M S , U del *rle POr PMeUt U 10-
| Utom j M t K » H M *y IM diferentes O l N loa m m ^ 
% de España, aUóümbae. Wgi« 
' PJMÍ6 ^ío Xt, 86 eiáálooB d« llj 
Mtiéríca Cen*ral> 5 de Liberta Ju* 
diados, 3 raros de Añaloüa, PeN 
»ia Ahised Shah, eompletofi; 
basta 80 Craü, conjunto por i i 
oesetas solamente. Vaints Vécel 
más qne el valor de eatálogo. NCM 
•a de precios ilustrada, BontaoicH 
nai, gratis. Hela Sekula. Dept. De4 
U1I. Cenferhaune, I.uctmt (SUIJ 
Dr. V i c e n t e S a r m i e i 
to R u i z 
CtJNIGA DE ASUEROTERAPIA f l 
SIOLOGICA 
Medicina general 




Os nuastro corresponsal-deiegaao Francisco R. 6alvifto 
Los aceites deSoua en el mercado ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ 
w w w w « w w «.ww w w W W ^ M W I I w n i i WWAWW 0jvjda]!. log intereses del publico, 
de Alcázar 
B. L . M 
al que tenemos también que def on' 
_ der, cuando a e^tp se IP engaña o 
Por fortuna no todos los comer -aquivoca. | 
ciantes de esta plaza utilizan '¿su Sabemos que hace unos dias co 
procedimiento, pues en honor a la merciantes de esta plaza conscien 
.verdad, tenemos el deber de decir tes de .sus deberes para con el pú 
tranjero, ha hecho que de nuevo jque hay comerciantes escrúpulo blico ban protestado ante nuestra 
se vaya introduciendo en «stos sos e incapaces de engañar al pu" primera autoridad local de los ca 
E l constante alza que viene ex 
perimentando en España el aceito 
de oliva, como lógica consecuen 
da de su enorme exportación al ex 
Nuevo Presidente Noticiero de Alcázar 
del "Híspanla* . ^ " B ^ S ^ 
tro buen amigo don Mesg^ 
nuestro en atento B . L . M . mío . ^ 
mercadoslas diversas calidades d i blico. 
aceites de zolla. j , .?mbargo conviene tomar una 
Durante unos cuantos meses nos nie(jifia ,en general en evitación ce 
hemos visto Ubres de esas clases qile desaprensivos señores continué 
de aceites, puesto que el de oliva abusa(:i0 dej público cnn tal de ha 
que se importaba en España com cer sus combinaciones, 
petía en precio y calidad y ello Entendemos que el comercio que 
era motivo para que nuestros acei se dedica a la venta de ace i t^ 
tes se hubieran extendido en esVe tanto al detall como al por mayoi 
mercado. do exigírseles que tengan expues 
La continua subida en nuestra t i al público una lista con los pre 
nación del referido articulo retira c:os de los aceites de oliva en sus 
distintos grados de lo que sea-a de este mercado al aceite español, 
dándole facilidades a la entrada a 
otros aceites extranjeros cuya ca tengan mezcla de zolla y oliva, 
lidad deja bastante que decir. 
No pretendemos ni mucho menos 
i r contra la entrada en este mer 
cado de los aceites de zolla, aun 
sos que hoy denunciamos a las 
que han pedido una solución. 
Nuestro distinguido amigo el in 
(eli^onte funcionario de. la TOtita 
de Servicios- Municipales don Luis 
Tajjia Ruano, lia sfdo nombrado 
presidente del equipo de fútbol 
"Hispania". 
La nueva empresa de í s b i u cu i/cmu J3.j-i iu_ que 1-l0s 
primer coliseo en su deseo de no do nos comunica haber tom 
privar al público de esta plaza de sesión de sus cargos la n u * ^ ^ 
sus funciones de cine, durante los t i va ofreciéndomenos en [ 
dias festivos del sábado y domin mos. 
go, abrirá las puertas del citado] Muy agradecidos a ia ^ 
Nosotros que conocemos las be . „. ^ ,„w. . , . A 1 . w dleDGi 
teatro durante los mencionados de la entusiasta directiv 
1 euro ñlfonso Xill 
Hoy se estrena en nuestro primer 
coliseo la preciosa película de la 
famosa marca Metro Goldvin Ma 
yer titulada "El Botones" magis 
tralmente interpretada por el sim 
¡jático Jackie Coogan. 
lias cualidades del señor Tapia, 
Ruano y su ' reconocida congelen 
cia ]en los diferentes deportes , 
consideramos un verdadero aci,er 
to su nombramiento para presiden 
te del joven equipo local 
Seguros estamos qu 
se marca una era de resurgimien 
to y prosperidad para el "Hispa 
nía" y que muy en breve será uno 
de Alca 
a de n 
dias con.dos magnificos programas kur Holim a la que deseamos toda 
de películas. | clase de prosperidades para ^ 
En definitiva me inaugurará la j jor cumplimiento de su caritativ 
temporada de invierno en este tea obra, 
tro el próximo dia 4 de octubre. 
, , . fecha en la que quedaran totalmen 
desde hoy 
te terminadas las reformas que se 
vienen introduciendo. 
iVai -r. t u u de los mejores equqiios El Botones era un groom al ue 1 J -i JT-
de zolla o ya de aquello otros que servicio de_un gran paquebot do 
Ios~qüV realizan la travesía atláa 
De esta manera e 




Desde el próximo lunes empezará 
a regir para el gremio de barberos Entre los jugadores del 
| n ía" ha causado grata impresión la el horario de la temporada de i n 
1 públi.-o no po tica. E l muchacho tiene P°r su C' j designación del señor Tapia Rúa vierno 
ño, y cada uno mandante, y protfector una adhol 
MEJORADO 
Mejorado de la enfermedad 
f padece en una pierna y que le ^ 
vttenido en el lecho varios 
salió a la calle nuestro estimado 
amigo el prestigioso musulmán 
üafl El Bakalí. 
111 
SORPRESA 
que según tenemos entendido on Ilos o ^ o pueda 
otras partes se halla totalmnte pro 
hibida su introducción. 
con arreglo a su gusto o a sus me síón rayana en la veneración y 
men 
U borroso naufragio tiene lu ha de porier todo su entusiasm> de barberías acordando cerrar día OIOS 
Queremos solamente pedir que 
se tomen las necesarias medidas 
por parte de las autoridades com 
. con la irecuenfju que «i uasu ic 
pétenles para que en nmgun mo . 
, . ' quiera, se haga una detenida ins 
mentó pueda resultar el publica n ' 
. , „ , J pección de los aceites que se ven 
sorprendido n i defraudado. I . 
n , , . ... den en plaza. 
Puesto que el comercio es libre 
permítase en buena hora la entra La comisión de higiene es a 
da y venta en este mercado de los nuestro entender la encargada de 
aceite "de zolla, pero sin que en hacer los análisis d'3 los 1,eferidos 
ninguna ocasión se equivoque al pú aceU^ basta que alguna vez nos 
blico, dándole una clase de aceiie podamos [r acostumbrando a hacer 
por otra. las cosas por <ni sitio. 
Se nos dice que por parte de al Dede hace algún tiempo so le 
gunos comercios se les viene ven viene sorprendiendo de continuo, 
diendo al público por aceite pura con la venta y calidad de los acei 
de oliva una mezcla de aceite entve tes y se ba dado repetidas veces el 
oliva y zolla. 'caso que r;\mijias modestas qu^ 
Como quiera que este sistema , su situación económica no les peí 
además de suponer un engaño re rpite comprar latas de aceites han 
sulla perjudicial para aquellas per tenido que dejar la comida porque 
sonas que no puedn c/omer otro '1 aceite conque se ba condimenta 
aceite que el de oliva, es necesario do no es el que ha pedido, 
evitar quo estos lamentables casos Somos en toda ocasión asiduos 
eóntiíiuen repitiéndose. oefonsoros de los intereses del co 
económicos optará por aque por él se sacrificó en todo momen 
to 
gar y |el muohacbo, jdecidido a 
morir con su capitán se halla el 
último en el puente. Lo demás lo 
verán utedes, asistiendo hoy al 
Teatro Alfonso X I I I , 
no, para presidente y todos nos Para tratar cíe este ^sunto se 
otros con ellos confiamos en que reunieron dias pasados los dueños 
consumir. 
Para hacer cumplir esta dispo 
4 sición u otra análoga que pudiera 
dictar las autoridades precisa que 
AViSO 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
P i u \ r» r n A 
Picadtífá É í t r* , Cuarterón 
Gener Partaj^éR, Cohipetidora, cuai' *Óv 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un din, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifefia, ¡liedlo cuarterón 
G I G A R I L L O S 
«4 pk-ao . ajetilla 20 oigarroi 
ijlea. id id. id. 
Kdop Supfriore» id. id. í4 
iftd'm ottriéátés M. Id, i(S. 
^•arUloi 
Los señores don José Morales y 
Lmergui Escoin de Alcazarquivir 
ponen en conocimiento de sus clien 
tes y acreedores que han vendido 
su establecimiento de comestibles 
situado en la calle ríe Sidi Búhame" 
a don Alfredo González Piedra, l i -
tve de todo pasivo trasladando su 
razón comercial a la calle de Sidi 
Buhamed confitería La Campana y 
Campamento General, cantina mi -
nero 5. 
I m p ó r t e n t e 
Se vende o traspasa, el acredi-
'ado café LA UNION (antiguo Sa-
i-ilorirO situado al final del pasea 
i,- f.^pez Otivac. Razón su propie-
tario Enrique Bejarano. v. 
Alcazarquivir 
su valor y sus energías en poner . r;amente de una y m3dia a tr,9S 
a gran altura este equipo 
• JVoestra sincera fielioitación al 
señor Tapia Ruano por su nombra 
niento de presidente de dicho equi 
po. 
áE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
FUNCION HASTA LAS DOS D I LA 
MADRUGADA 
JUNTA DE SERVICIOS MUNICIPA 
LES DE ALCAZARQUIVIR 
AViSO 
de la tarde y de noche a las nueve 
en punto. 
Dicho horario como ya decimos 
empezará a regir desde el próximo 
lunes 29 del actual. 
ENFERMA 
Se encuentra delicada de salud 
aunque afortunadamente no es de 
cuidado la joven y distinguida es 
posa de nuestro estimado amigó el 
cajero de la Junta de Servicios Mu 
mcipales don Luis Tapia Ruano. 
Deseamos a la distinguida en\rma 
pronta y total mejoría. 
MISA 
Ayer dia 26 y según se viene ce 
labrando todos los meses en dicha 
Dejamos para nuestro número 
de mañana la sorpresa dada por «l 
propietario del Café Alhambra y 
que ha constituido un verdadero 
suceso no solamente para sus clien 
tes si que también para el público 
ei general. 
DE^ TANGER 
Regresó de Tánger en donde ha 
estado unos dias con su querida 
familia el comerciante de esta pía 
ra don Luciano Ortiz. 
SE ALQUILA 
Varias casas con toda clase de 
comodidades a precios reducidos , 
frente a la fábrica de las Electras 
Razón don Andrés Homar, Barrio 
Piza. 
Por el presente se pone en cono 
cimiento del público en general 
que el pilazo para la presentación 
de proposiciones para tomar parte 
^n las subastas de adjudicación de 
[as obras de pavimentación y alcai) '(¡cha tuvo lugar en la Misión Cató! 
tarillado de la calle Cónsul Zugasti-lica una misa por el eterno descanj 
p.esupueslada en 63.62ü'05 y U so de] aima d|j que en vida ^ ^ 
construcción de un colector de des padre miestro particular amigo* ' 
aun. para [a avenida de Sidi Al i el jofe de la Policia Urbana donf*-8e Ínforma al pÚblÍ00 ?J ^ 
BUga,eb o « ? P T P u « i o a « , e „ « e o Careaío al qu9 con a.e.o ^ ^ f ^ e 7 ^ 
de a la cantidad de 106.1,9 08 y motivo „ reiteramos nUe3lr0 pésa por y D „ h,,,. 
cuyo pliego de condiciones ha sido me. 
/itcazar-carache Te 
tuan 














20 H. P. Vivasix, 5 asientos, con-
ducción interior, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
c i « A a a o 6 ? c a o d 
t)e FüipiDai 
FSMUI (Til 
O'SO y 0 40 
H 0'7ó a O'M 
insertado en el Boletín Oficial de 
a Zona de Protectorado Español) 
en Maruecos el dia 10 de los CO 
¡Tientes y en su número 17, venco Bastante restablecido de la en 
el día 30 del actual a las H h o m 
le su mañana. 
Alcazarquivir 24 de septiembn 
iie 10:50, 
El Cónsul Vicepresidente 
LUIS MARISCAL 
Q t O Á R G S D i l A 
Ajruiiaa Partagri?. 
Boyo Monterrey uúmeto 1 
GoiOD&P 













Cigarrilloi ABDULLA CAP8TAN COOSIS, ÍH 
$m wíl <í*i*ll«f ^ U l*rlft Ip lo* M\%*&* 
i * 
Mucho más fucríc 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
jarabe Salud. 
&s ci mas Umoso en t\ 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemiá, 
el raquitismo, id inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones 
Cena d* raedio stglo 
df ísito cffccienw 
Ápt-obado por la kcai 
Vgdptnia d» Medicina 
toco fnlermo débil aaquiere en pocos días 
un vigor extraordinario ton el uso del 
Jarabe dft 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Precio del billete: primera to 
setas. Segunda H, 
Salida de Aloáíar 0 mafiana. i* 
Larache 7 mañana. Salida de X*4 
fermedad que le ha retenido en ca Despacho de billetes: Piara de í> 
la tuvimos el gusto de saludar »5nj pata. Agencia Levy 
:a calle anu-estro distinguido amil 
ÍO el secretario de la Junta de Ser 
v.cios Municipales don Lorenzo 
ionzalez Romeral. 
Vivamente celebramos la mejo 
ria del querido amigo. 
OCASION 
6 H. p. Renault conducción in-
terior, cuatro puertas, semi nue\(J 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
Ferrocarrí! de Larache a Alcázar 
t i a o DI í e s IÍLUTÍÍ DESDÍ URÁCÍS-̂ 4 





















K O T A . - E f i servicie desde la Plaia di Ésp^Ss. ^^^9^ 
!w atGbcE-eiriaiaéviiaa do la Emprcfia «Herniodaa o JIjf , 
Uracfeai.' áe Saptíen»^" 
